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Abstract 
By comparing the participation of junior nurses in operating theatre, the application of QC techniques, and the ability of their finding 
and solving problems before and after the launching of QCC activity, we drew a conclusion that the developing of QCC activity 
improved the professional ability of the young nurses and enhanced the quality of nursing supervision in operating theatre, at the 
meanwhile, it played a good role in promoting the launching of high quality nursing. 
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1.1 一般资料  本科从 2013—2014 年开展品管圈活动两期，分别为：2013 年 12 月—2014 年 3 月主题为“降
低静脉留置针穿刺失败率”、2014 年 4—7 月主题为“降低高值耗材的漏记率”，每期持续时间为 4 个月。
每圈组圈成员 10 人，年龄最低 24 岁，最大 42 岁，平均年龄 24.9 岁。文化程度本科 4 名，大专 6 名；主
管护师 3 名，护师 3 人，护士 4 人。 
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1.2 方法  品管圈活动实施步骤：组圈→寻找并确定主题→活动计划→现状分析→目标设定→解析→对策
实施→效果确认→标准化→检讨与改进。其中辅导员 1 名，由护士长担任；圈长 1 名，由高年资主管护师




要求到其他科室参观品管圈活动 22 人。主动培训学习的参加人员较 2013 年提高 13%，护理论文撰写较 2013
年提高 7%。（3）通过品管圈活动的开展，低年资护士在护理工作中，能从护理管理者的角度去发现问题、
思考问题，并相互协作，寻找解决问题的方法。同比开展活动前，低年资护士的护理不良事件发生率降低












3.2 改善了工作氛围  品管圈活动采用人性化管理，尊重人性，鼓励员工多动脑，多提出改善意见，营造
愉快的工作环境。品管圈活动能使圈员自动、自发地参与活动，工作更主动、积极、自信，对手术室年轻
的护士成长有积极的影响。因此，品管圈活动值得在手术室护士中推广。 
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全球研究理事会成立于 2012 年，由国际科学界 11 家权威机构共同创立，主要致力于科学论文
的开放获取、科学研究质量的提高和广泛深入的国际科技合作。理事会正式代表、观察员等 400 多人
参加开幕式。 
